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场的财务性投资约 30 0 亿美元 ; 而对海外金融机构的直接
投资更是大手笔
,
总投资额达到 20 0 多亿美元
。
截至 20 08










































































































































































































































































3 圃 舀 )

































例如 19 9 8年美国长期资本管理公司破产
就是由于俄罗斯的金融风暴所致
。
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〔收稿 日期〕 2 0(] 9 一 2 一 巧
























田亚 20 0 9
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